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¿Cómo contribuyen las tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC`S) en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera para 
incrementar el desarrollo lexical de los estudiantes del 
Ciclo Cuarto del Colegio Miguel Antonio Caro jornada 
Nocturna? 
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El presente trabajo de grado describe la implementación de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC`S) en 
la enseñanza del inglés como lengua extranjera abordando 
Software interactivo existentes en la Red desde una 
perspectiva pedagógica y didáctica con el fin de optimizar y 
favorecer el desarrollo lexical del estudiante del Ciclo Cuarto 
del Colegio Miguel Antonio Caro jornada Nocturna 
  
FUENTES Se presentan 32 referencias relacionadas con las tecnologías 
de la información y comunicación orientadas a la educación y 
más precisamente en el tema de desarrollo lexical. 
  
CONTENIDO Con este proyecto se intenta hacer que los estudiantes 
 
 
 mediante el uso de las TIC´s desarrollen sus competencias 
lexicales así mismo como su manejo de herramientas 
tecnológicas en el propio contexto educativo. 
En este proyecto se hizo uso de un diario de campo, videos y 
aplicación de talleres basados en herramientas tecnológicas 
TIC´s para desarrollar competencias lexicales que permiten a 
nuestros estudiantes mejorar su nivel de lengua con mas 




Desarrollar y evaluar una propuesta pedagógica apoyada 
en el uso de las TIC`S, Software Educativos existentes en 
la Red, como Material Didáctico para mejorar el desarrollo 
lexical en la enseñanza del inglés como lengua extranjera 
de los estudiantes del ciclo Cuarto del Colegio Miguel 
Antonio Caro jornada Nocturna. 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
 Conocer algunas de las razones que 
determinan el uso de las TIC`S, Software 
Educativos existentes en la Red, como Material 
Didáctico para mejorar el desarrollo lexical en la 
enseñanza del inglés  
 Seleccionar las actividades y ejercicios 
existentes en la Red que permitan mejorar el 
nivel de vocabulario del idioma Inglés en los 
estudiantes del ciclo Cuarto del Colegio Miguel 
Antonio Caro jornada Nocturna. 
 Poner en marcha la implementación de los 
Software Educativos optados como Material 
didáctico apropiado para las clases de inglés de 
los estudiantes del Colegio Miguel Antonio 
Caro. 
 Observar e identificar las percepciones de los 
estudiantes frente al uso de las TIC´S en el 
desarrollo de la clase de Inglés. 
 Reflexionar frente a los resultados obtenidos en 
la implementación de las TIC´S para mejorar el 
desarrollo lexical en la enseñanza de inglés 



















MÉTODO Investigación acción. 
  
CONCLUSIÓN Después de realizar el análisis propuesto, se puede 
concluir dando respuesta a la pregunta de investigación 
planteada en la fase inicial, ¿Cómo contribuyen las 
tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC`S) 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera para incrementar el desarrollo lexical de 
los estudiantes del Ciclo Cuarto del Colegio Miguel 
Antonio Caro jornada Nocturna? Después del manejo y 
análisis de los datos obtenidos, podemos decir de acuerdo 
a las categorías que si se optimizaron factores que se 
evaluó durante el proceso como: 
Incremento en el vocabulario. 
Mejor Memorización. 
Uso de herramientas tecnológicas. 
Expresión Escrita. 
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